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织（I O S C O ），国际会计师联合会
（I F A C ），国际会计准则委员会
（IASC）。
税收国际协调的国际组织
主要有：联合国，O E C D，欧盟等。
当今，对签订避免双重征税
协定起着主导性影响的有两个范
本：联合国范本和O E C D 范本。两
个范本的条文结构基本相同，但
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